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В современных условиях спорта высших достижений особую значимость 
приобретает выявление наиболее одаренных и перспективных спортсменов, 
так как рекордные достижения характерны для пловцов с наиболее оптималь-
ными показателями, характерными для этого вида спорта. С одной стороны, 
спортсмены с разными морфологическими, функциональными, психологиче-
скими характеристиками адаптируются к различным условиям деятельности, 
а с другой – целенаправленная деятельность влияет на отбор наиболее ода-
ренных спортсменов и формирование специфического морфофункционально-
го статуса. Среди показателей, определяющих успех выступления в плава-
нии, одно из главных мест занимают показатели телосложения, включенные 
в спортивный отбор на различных этапах многолетней подготовки, выбор тех-
ники плавания и дистанцию.
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Введение
Высокий рост спортивных результатов в олимпийских вод-
ных циклических видах спорта показывает, что чемпионами 
становятся наиболее талантливые спортсмены, приспособлен-
ные к выполнению высоких нагрузок, как по объему, так и по 
интенсивности, и обладающие хорошим здоровьем.
Все индивиды проходят в процессе онтогенеза через одну 
и ту же последовательность стадий роста и развития, демон-
стрируя при этом значительную вариативность в индивидуальных 
темпах роста и биологического созревания. Юные спортсмены 
с разным типом биологического созревания имеют достоверные 
различия в динамике возрастного физического развития, воз-
растных зонах наибольших темпов прироста, а также в уровнях 
матурации соматических и функциональных показателей, ли-
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митирующих скорость плавания. Контроль за уровнем биологи-
ческой зрелости особенно важен для определения сроков начала 
интенсивной функциональной и силовой тренировки.
Материалы и методы исследования
Федерацией плавания России в 2010 г. была принята про-
грамма «Я стану чемпионом», поэтому на базе клуба «Волга» 
в г. Волгограде проходили исследования наиболее перспектив-
ных пловцов России в рамках отбора в юношескую сборную 
страны. Нами обследованы спортсмены 11–18 лет, принимавшие 
участие в отборе в сборную команду в 2010–2013 гг. Было про-
ведено восемь обследований по полной антропологической про-
грамме. Кроме этих исследований по просьбе тренеров обследо-
вались наиболее перспективные пловцы России, принимавшие 
участие в соревнованиях на первенствах России в г. Волгограде. 
Всего было обследовано 274 спортсмена обоего пола.
Комплексное обследование включало антропометрию [1], ана-
лиз компонентов состава массы тела [5], биологический возраст 
[4]. Определение морфофункционального состояния пловцов 
проводилось с использованием специальных шкал для оценки 
морфофункциональной пригодности юношей и девушек 11–18 лет 
к занятиям плаванием по методике [3].
Анализировались следующие показатели: тотальные размеры 
тела, продольные, поперечные и обхватные показатели, пропор-
ции тела, показатели компонентов состава массы тела, био ло-
гический возраст, уровни морфологического состояния и показа-
тели соревновательной деятельности (всего 60 характеристик).
Результаты и их обсуждение
Анализ полового созревания (биологический возраст) силь-
нейших квалифицированных спортсменов обоего пола 11–18-лет - 
него возраста, принимавших участие в отборе в сборную коман-
ду, представлен на рис. 1.
Наименьшие значения биологического возраста (баллы) от-
мечены у спортсменок 11 лет (3,25 ± 1,33), спортсменов 13 лет 
(0,75 ± 0,44), наибольшие значения имели спортсменки 16 лет 
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(6,11 ± 0,67) и спортсмены 18 лет (6,68 ± 0,67). Различия досто-
верны только между спортсменами 13 и 14 лет (р < 0,001).
Оценку морфофункционального состояния пловцов прово-
дили с использованием специальных шкал для оценки морфо-
функциональной пригодности юношей и девушек 11–18 лет к за-
нятиям плаванием по методике В. Ю. Давыдова с соавт. [3]. Ито-
говую оценку морфофункционального состояния рассчитыва- 
ли как средний балл из суммы оценок по всем признакам шкалы.
Большинство обследуемых спортсменов обоего пола (рис. 2) 
отнесено к среднему и выше среднего уровню морфологическо-
го состояния – 44,30–44,63%, к высокому уровню морфологиче-
ского состояния – 7,38% контингента, к ниже среднего уровню 
морфологического состояния – 3,69% спортсменов, а низкое 
морфологическое состояние нам не встретилось. Анализируя 
половой диморфизм морфофункционального состояния спорт-
сменок, необходимо отметить, что у девушек отмечен больший 
процент спортсменок низкого и среднего состояния (5,48–47,26), 
и больший процент высокого состояния (10,90). У юношей пре-
валирует больший процент выше среднего морфофункциональ-
ного состояния (44,30). Таким образом, у юношей выше среднего 
и высокое морфофункциональное состояние отмечено у 51,68% 
спортсменов, а у девушек – у 47,20%.
Анализ обследуемого контингента по типам развития пока-
зал, что в данных возрастных группах превалируют (52,94%) 
Рис. 1. Показатели биологического возраста (баллы) сильнейших квалифици-
рованных пловцов обоего пола 12–18 лет
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пловцы с ретардированным типом развития, 33,20% спортсме-
нов обоего пола отмечено с нормальным (средним) типом раз-
вития, а спортсмены акцелерированного типа развития состав-
ляют 13,88% (рис. 3).
Анализ полового диморфизма типов развития показал, что 
девушки с ретардированным типом развития составили 62,93%, 
с нормальным – 29,32% и с акцелерированным – 7,76% исследуе-
мых. У юношей процент пловцов ретардированного типа разви-
тия составляет 45,58%, нормального – 36,07% и акцелерирован-
ного – 18,35% спортсменов.
Рис. 2. Показатели морфофункционального состояния (%) сильнейших ква-
лифицированных пловчих 11–16 лет (а) и пловцов 13–18 лет (б)
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Большая группа спортсменов, прошедших исследования 
в г. Волгограде на различных этапах подготовки в рамках про-
граммы «Я стану чемпионом», успешно выступила на 11-м 
Европейском юношеском Олимпийском фестивале (УЮОФ) 
в Трабзоне (Турция) в июле 2011 г., завоевав в общей сложности 
23 медали и получив первое общекомандное место: 12 золотых, 
8 серебряных и 3 бронзовые медали. Спортсменки завоевали: 
Марина Баклакова – 5 золотых и 1 серебряную медаль; Марина 
Гуженкова – 2 золотые и 1 серебряную медали; Анна Ганус – 
Рис. 3. Типы развития (%) сильнейших квалифицированных пловчих  
11–16 лет (а) и пловцов 13–18 лет (б)
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2 золотые и 1 серебряную медали; Дарья Устинова – 2 золотые 
и 1 бронзовую медали. У юношей наиболее удачно выступили: 
Семен Макович – 2 золотых и 1 серебряная медаль; Евгений Се-
дов – 3 золотые и 1 серебряная медаль и многие другие. На 
Юниорском первенстве мира наши спортсмены выступили 
значительно скромнее – 1 серебро и 3 бронзы, а Ирина Новико-
ва завоевала 3 бронзовые медали.
На 39-м чемпионате Европы среди юниоров 15–16 лет в 2012 г., 
проходившем в г. Антверпене (Бельгия), команда России завое-
вала 21 медаль: 12 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовые медали 
и первое общекомандное место, и опять отличились практи- 
чески те же спортсмены. На 40-м чемпионате Европы 2013 г. 
в г. Познани (Польша) команда завоевала 24 медали, из которых 
большинство золотые. На последнем Юниорском чемпионате 
мира российские спортсмены завоевали второе командное ме-
сто, пропустив вперед лишь сборную Австралии.
Как правило, большинство из этих спортсменов относятся 
по морфологическому состоянию к выше среднего и высокому, 
и несколько спортсменов – к среднему состоянию.
Заключение
Проведенное исследование позволяет в целом оценить уро-
вень морфофункционального развития юношеского резерва 
в плавании и дать практические рекомендации тренерам по ин-
дивидуальной коррекции тренировочного процесса.
Установлены параметры тотальных, поперечных, обхватных 
размеров тела, показателей компонентов состава массы тела 
и функциональных показателей сильнейших квалифицирован-
ных спортсменов обоего пола 11–18 лет.
Выявлено, что к среднему и выше среднего уровню морфо-
логического состояния относятся 44,30–44,63% исследуемых, 
к высокому уровню морфологического состояния – 7,38% кон-
тингента, и только 3,69% спортсменов – к ниже среднего уров-
ню морфологического состояния, низкое морфологическое со-
стояние нами не выявлено.
Установлено, что в исследуемых возрастных группах прева-
лируют (52,94%) пловцы обоего пола с ретардированным типом 
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развития, 33,20% – с нормальным (средним) типом развития, 
и спортсмены акцелерированного типа развития составляют 
13,88%.
Учет морфологических и биологических особенностей раз-
вития организма позволяет вносить необходимые коррективы 
для перспективного планирования реализации потенциала 
спортсмена в аспекте многолетней подготовки.
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In modern conditions of sports of the highest achievements, acquires special 
importance to identify the most gifted and promising sportsmen, because a record 
achievements characteristic for athletes with the most optimal values typical for 
this sport. On the one hand, athletes with different morphological, functional, 
psychological characteristics, for various adapt to different conditions of activity, 
on the other hand, purposeful activity influences the selection of the most gifted 
athletes and at forming a specific morphofunctional status. Among the indicators 
determining the success performances in swimming one of the main places occupy 
indicators physique that are included in the sports selection in various stages of 
long-term preparation; the choice of technique and distance swimming.
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